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POTENTIAL RISKS AND HAZARDS OF NATURAL DISASTER ON MEDIEVAL 
ORTHODOX CHURCHES IN STIP 
Trajce Nacev Ph.D 
Goce Delcev University – Stip, Republic of Macedonia trajce.nacev@ugd.edu.mk 
Dragan Veselinov Ph.D 
Euro-Balkan University - Skopje, Republic of Macedonia dragan_veselinov@yahoo.com 
Abstract: Material goods in the city of Stip in case of risks and hazards from natural disasters can be destroyed 
or damaged. Same applies and to the medieval Orthodox churches that are part of these material goods. With 
determining the potential risks and hazards from natural disasters on these churches, will enable taking 
appropriate measures and actions for their protection and rescue from such occurrences. 
Key words: Stip, risks and dangers, medieval Orthodox churches, protection and rescue. 
ПОТЕНЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ И ОПАСНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 
ВРЗ СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ПРАВОСЛАВНИ ЦРКВИ ВО ШТИП 
Проф. д-р Трајче Нацев 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Република Македонија trajce.nacev@ugd.edu.mk 
Доц. д-р Драган Веселинов 
Универзитет „ЕвроБалкан“ – Скопје, Република Македонија dragan_veselinov@yahoo.com 
Апстракт: Материјалните добра во градот Штип при појава на ризици и опасности од елементарни 
непогоди можат да бидат уништени или оштетени. Исто се однесува и на средновековните православни 
цркви кои претставуваат дел од овие материјалните добра. Со утврдување на потенцијалните ризици и 
опасности од елементарни непогоди врз овие цркви, ќе се овозможи превземање на соодветни мерки и 
активности за нивна заштита и спасување од ваквите појави.     
Клучни зборови: Штип,  ризици и опасности, средновековни православни цркви, заштита и спасување. 
Градот Штип кој се наоѓа во источниот дел на Македонија зафаќа површина од 13,5 км² и лежи 
на надморска височина од 300 m. Тој е со локација помеѓу ридовите Исарот, Мерите и Кумлакот. Низ 
градот поминуваат две реки. Едната е Отиња (со непостојан воден тек) која тече низ централното 
подрачје на Штип додека другата е Брегалница (со релативно голем воден тек). Во југозападниот дел на 
градот кај населбата Штипско Ново Село, реката Отиња се влева во Брегалница. Во непосредна близина 
на оваа населба се наоѓаат и геотермалните извори Кежовица и Лџи. Покрај неа која всушност 
претставува урбана заедница во градот Штип постојат уште 14 други и тоа: Баби, Три чешми, 
Македонка, Балканска, Славчо Стојменски, Железничка,  Автокоманда, Пребег, Дузлак, Сењак, 
Брегалница, Тошо Арсов, 8-ми Ноември и Васил Доганџиски.163 Претежно сите овие населби се 
распослани на ридски возвишенија и нерамно земјиште со исклучок само на оние делови кои се наоѓаат 
покрај реките Отиња и Брегалница. За разлика од поновите населби кои се градени според одредени 
урбанистички планови, кај старите карактеристичен е збиениот распоред на куќите и останатите објекти 
кои се со мешовит состав (стари и нови). Во сите овие населби според податоците од пописот во 2002 
година живеат вкупно 40 016 жители. 
Геолошката градба на земјиштето на кое се наоѓа градот Штип во најголем дел е сочинето од 
гранити карпи кои не се хомогени. Во гранитните карпи, кај Ново Село се наоѓа попречена раседна зона 
со правец на протегање И-3, и широчина од околу 300 метри.164 Според ова во иднина е можна појава на 
сеизмичка активност на територијата на градот. 
Географската положба на Штип и околината која го опкружува дозволува да е изложен на 
влијанијата на средоземноморска и континентална клима. Ваквата климатска изложеност придонесува 
до појава на многу топли и сушни лета и студени и влажни зими. Овие две временски сезони се 
поврзани со кратка и поладна пролет и подолга и потопла есен. Градот Штип и неговата околина се 
сметаат за област каде има мал број на врнежи во текот на годината, но со релативно честа појава на 
ветрови.165 
Територијата на Штип е со слаба вегетациска покриеност. Таа се води како необрасната на која 
се наоѓа ниска трева, жбунови и поединечни стебла. 
163
 Процена на загрозеноста на општина Штип од сите ризици и опасности, Штип, 2014, 7. 
164
 Група автори, Штип низ вековите, книга прва, Штип, 1986, 60. 
165
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 Ваквите географски, урбанистички и демографски карактеристики на Штип можат да бидат 
причина за појава на ризици и опасности од елементарни непогоди. При нивна појава се загрозуваат 
материјалните добра во градот меѓу кои спаѓаат и средновековните православни цркви. Како 
потенцијални ризици и опасности од елементарни непогоди кои можат да предизвикаат оштетување или 
уништување на овие цркви во Штип се јавуваат: поплавите, лизгањето на земјиште, пожарите, силните 
ветрови и земјотресите. Некои од нив се појавувале и претходно создавајќи одредени материјални 
штети. Такви биле поплавите предизвикани од врнежите и излевањето на реките. Иако претходно 
нагласивме дека подрачјето на градот спаѓа во посушните места, поради нерамномерно рапоредените 
врнежи во текот на годината кои во одреден период од неа можат да бидат поројни, истите 
предизвикуваат зголемување на водостојот на Брегалница и нејзино излевање од коритото. Вакви 
настани имаше во 2009, 2010, 2013 и 2014 година кога се излеа реката и предизвика штета на некои 
објектите кои се наоѓале во нејзина непосредна близина.166 
 Специфичниот релјеф на градот придонесува некои објектите да бидат загрозени од лизгање на 
земјиште. Тоа се претежно оние кои се изградени на ридските возвишенија и стрмнини. Оваа појава е 
поврзана со претераната ерозија и за неа карактеристични се големиот наклон на теренот и 
нестабилноста на земјиштето. На сето ова влијание имаат и количествата на врнежи кои со зголемување 
на нивниот интензитет станува се поголема веројатноста од лизгање на земјиштето на ваквите терени. 
При вакви настани објектите може да бидат оштетени или пак целосно уништени. 
 Поради инфраструктуралните карактеристики на градот Штип кој всушност претставува 
населено место со поголема концентрација на објекти и население можна е појава на пожар. До оваа 
појава се доваѓа како резултата на присуството на лесно запаливи материјали и извори на топлина и 
искри кои се присутни на територијата на градот. Така пожар може да биде предизвикан од страна на 
топлински апрати кои се користат во некои производствени капацитети во градот, од индивидуалните 
домакинства преку разни грејни тела и неисчистени оџаци и сл.167 
 Најчесто силните ветрови се карактеристични за летниот период но нивна појава во помала мера 
е забележана и во останатиот дел од годината. Во Штип оваа појава предизвикува уништување на 
лимени покриви, рушење на лимени гаражи и послаби оџаци, соборување на постари дрвја, носење на 
керамиди од објекти без заштитени стреи и друго.168  
 Цврстата гранитна подлога на која се наоѓа Штип не претставува земјотресно епицентрално 
подрачје. Но опасност од појава на земјотрес може да дојде од околните трусни подрачја како што се 
пехчевско – кресенско (Р.Бугарија), скопско, валандовско  и солунско.169 Иако нивната јачината не би 
била со голем интензитет сепак е доволна да предизвика одредени оштетувања на некои објекти 
поготово на оние кои се постари и послабо изградени. 
 Од околината и местоположбата на средновековните православни цркви во Штип зависат 
негативните влијаниа и последици врз нив предизвикани од овие видови на елементарни непогоди. 
Нивната појава и интензитет како потенцијални ризици и опасноти врз овие врески објекти е различна. 
 Според досегашните истражувачки податоци во градот од вкупно 11 средновековни 
православни цркви 8 се функционални односно достапни за населението и одржување на богослужба. 
Тоа се следните: Св. Архангел Михаил (Фитијата), Св. Никола (Сифиевата црква), Св. Јован Крстител, 
Св. Вознесение (Св. Спас), Св. Архангел Главатов, Св. Илија, Успение на Св. Богородица и Покровот на 
Св. Богородица. 
 Црквата Св. Архангел Михаил (Фитијата) се наоѓа под ѕидините на Исарот, поточно лево од 
асфалтниот пат кој води до оваа трвдина. Поради својата локација која е на стрмнина од рид и  во 
близината се наоѓаат поединечни стебла и куќи за неа постои потенијален ризик и опасност од пожар и 
лизгање на земјиште. Појава на земјотрес и силен ветер нема да предизвикаат сериозно оштетување на 
оваа црква како резултата на нејзиното обновување со кое ѕидовите и покривот се зајакнати.  Не постои 
опасност од поплавување на овој верски објект. 
                                                          
166
 Процена на загрозеноста на општина Штип...,3. 
167
 Истото, 25. 
168
 Истото, 46. 
169
 За штипското подрачје се смета дека земјотресот од околните трусни подрачја може да биде 
почувствуван со највисока  магнитуда од 4.5 до 5.0 степени.(4.0-4.9 слаби земјотеси кои ретко 
предизвикуваат значајни штети; 5.0-5.9 умерени земјотреси кои Можат да предизвикаат поголеми штети 
на слабо изградени згради и на помали региони. На добро конструирани објекти предизвикуваат само 
мали оштетувања. 
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 До коритото на реката Отиња била изградена црквата Св. Никола (Сифиевата црква) на чие 
место се наоѓа денешната црква, посветена на истоимениот светител.170 Поради тоа положбата на овој 
верски храм  го третираме како објект подложен на потенцијални ризици и опасности. Тој се наоѓа во 
непосредна близина на реката Отиња како и покрај куќи со релативно постара градба. Ова би можело во 
иднина да предизвика оштетување или уништување на црквата од појава на пожар и поплава. Исто како 
и кај Св. Архангел Михаил (Фитијата) и овде земјотресот и силниот ветер не би предизвикале 
посериозни оштетувања на ѕидовите и покривот, додека лизгањето на земјиште воопшто и не 
претставува ризик и опасност.   
 Високо на карпите на јужната страна од Исарот е сместена малата еднокорбна црква Св. Јован 
Крстител. Во втората половина на минатиот век поради лошата состојба во која се наоѓала извршена е 
конзервација на нејзините ѕидови.171 Но и покрај тоа оваа црква денес сеуште претставува објект кој 
нема цврста градба. Земајќи го во предвид ова како и нејзината местоположба и опкружување таа е 
лесно  подложена на ризик и опасност од лизгање на земјиште, пожар, земјотрес и силен ветар. Местото 
на кое се наоѓа црквата овозможува природна заштита од поплава. 
   На една зарамнета карпа на падините на ридот Кумлак, над коритото на река Отиња лежи 
црквата Св. Вознесение (Св. Спас). Нејзините темели се поставени директно на скала која е видлива 
посебно на источниот дел, а за нејзина градба се употребени камења и тули градени без никаков особен 
ред што ја прави објект без цврста градба.172 Се претпоставува дека оваа црква во минатото била 
опожарена.173 Локацијата која ја има овој верски храм т.е. неговата позиција на високо место како и 
тесната околина му овозможуваат заштита од поплави, но го прават ранлив на пожари, земјотрес,  
лизгање на земјиште и силен ветер. 
 Св. Архангел Главатов е црква која низ вековите била запоставувана поради што и делумно се 
распаднала. Денес таа е обновена и отворена за служба но и покрај сето ова сеуште претставува објект 
со слаба градба. Црката се наоѓа во центарот на градот, во маалото Стар Конак, поточно во дворот на 
денешното Музичко училиште.174 Нејзината поставеност во ваквата средина придонесува да биде 
изложана на опасност од појава на пожар и земјотрес. Поплавите, лизгањето на земјиште и силниот 
ветер не претставуваат опасност која би предизвикала оштетување или уништување на оваа црква. 
 Во центарот на градот, над текстилното училиште е сместена црквата Св. Илија. 
Карактеристично за неа е што во првата половина од 19 век била претворена во џамија позната како 
Хуса Медин Пашина. Црквата има доминантна положба над претежно густо населена околина. 
Мементално овој објект е во лоша состојба и се распаѓа. Според ваквите околности како потенцијални 
ризици и опасноти кои можат да го загрозат спаѓаат: пожарите, лизгањето на земјиште, земјотрес и 
силен ветер. Неговата положба не дозволува тој да биде изложен на опасност од поплави. 
 Местоположбата на Успение на Св. Богородица е во непосредна близина на устието на реката 
Отиња во Брегалница, во Ново Село. Оваа црква е подигната врз постар црковен објект посветена на 
истиот празник - Успението Богородичко.175 Таа е потесно опкружена со објекти што е својствено за 
Ново Село како населба од збиен тип. На црквата од претходно се вршени реновирања и истата се смета 
за релативно стабилен објект во однос на некои од претходните кои ги наведовме. Сите овие 
карактеристики кои ги споменавме за овој верски храм овозможуваат тој да биде загрозен од појава на 
пожар, поплава и со помала веројатност од силен ветер и земјотрес. Кај него не постои опасност од 
појавата на лизгање на земјиште. 
 Исто како црквата Успение на Св. Богородица и Покровот на Св. Богородица е сместена во иста 
околина со тесно опкружување од објекти и во близина на реката Брегалница, во Ново Село.176 На 
местото на старата црква денес е подигната нова, согласно денешните градежни техники и се смета за 
стабилна градба. Единствени ризици и опасноти кои би можеле да придонесат за нејзино уништување 
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или оштетување се поплавите и пожарите. Земјотресот и силниот ветер не може да предизвикаат 
сериозни несакани последици на оваа црква. Можност за појава на лизгање на земјиште кај овој верски 
храм не постои.     
 
ЗАКЛУЧОК 
Како секое населено место така и градот Штип е изложен на одредени ризици и опасности од 
елементарни непогоди. Во зависност од нивниот интензитет и јачина тие во помала или поголема мера 
може да ги оштетата материјалните добра кои се наоѓаат во ова неселено место. Истото се однесува и на 
средновековните православни цркви кои како дел од материјалните добра на Штип се загрозени од 
потенцијални појави на пожар, поплава, лизгање на земјиште, силен ветер и земјотрес. Меѓутоа степенот 
на загрозеност на овој вид објекти зависи од неколку сегменти како што се: нивната местоположба и 
опкружување, видот на градба и претходно споменатите јачина и интензитет на потенцијалната појава. 
Според ова ризиците и опасностите од елементарните непогоди кај ваквите цркви во градот се различни 
што подразбира и разлика во начинот, видот и степенот на оштетување или уништување. Нивното 
утврдување кај овие верски објекти е од голема важност. Преку соодветна анализа и процена на истите 
ќе се идентификуваат потребните мерки и активности за заштита и спасување на црквите а воедно се 
овозможува рационално искористување на капацитетите и подобрување на комуникацијата и 
координацијата на субјектите инволвирани во оваа проблематика се со цел за поефикасно справување со 
ваквите елементарни непогоди.  
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